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Conta i… chilometri con gli Egizi
Classe III B, Sc. El. “Foschiatti”, I. C. Valmaura, Trieste
Docenti: D. Leder e S. Annese
Alla scoperta dei quadrilateri
Classi IV A e IV B, Sc. El. “F.lli Visintini”, I. C. “Roli”, Trieste
Docente: E. Onofrio
Il tempo nel tempo
Classe II D, Sc. Media “Divisione Julia”, Trieste
Docente: N. Gasparinetti
Dove siamo? Ci siamo persi?… No!… Abbiamo il GPS!
Classi II e III, Sc. Media “Via Roma”,Mariano del Friuli (GO)
Docente: G. Candussio
Messi all’angolo…
Classe II D e II E, Sc. Media “Tomizza”, Domio, I. C. “Roli”, Trieste
Docenti: M. DelMaschio e R. Peruffo
Non capiamo un cubo…
Classe I G, Lic. Sc. “G. Galilei”, Trieste
Docente: L. Rossi
Archimede tramito e realtà scientifica – Arhimedmedmitom in znanostjo
Classe II B, Lic. Sc. “F. Prešeren”, Trieste
Docenti: V. Busechian e J. Santi
Poliedrilandia
Classe II A, Lic. Sc. “G. Galilei”, Trieste
Docente: P. Gallopin
Lablog
Triennio del Lic. Sc. “E. L. Martin”, Latisana (UD)
Docenti: E. Matassi, G. Lucilli ed E. Curci
Bolle di sapone
Sc. Sup. “Dante Alighieri”, Pola (Rep. di Croazia)
Docente: N. Kuzmanović
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